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A n g l i c a n  C a t h e d r a l ,  
t e  l a n d  o u t s i d e .  
c r o w d  i n s i d e  t h e  
1 s t  t h e i r  e y e s  d o w n  
r a t  t h e  f r o n t  o f  t h e  
d e n  c r o s s e s  l e a n e d  
:  t h e  s e r v i c e  b e g a n ,  
o n  a r e a  p a r t e d  a n d  
r a s  e s c o r t e d  t o  t h e  
z a t s i a q  N e w s ,  N o v .  
A l a i n g a .  
r  I n u i t  h u n t e r s  h a v e  
a  ( 2 1  y e a r s ) ,  O o l e t o a  
1 k  ( 2 8  y e a r s ) ,  K e l l y p -
u i e  K o o t o o  ( 5 2  y e a r s ) ,  
S i m o n i e  A l a i n g a  ( 5 7  
; ) .  
: b r e a k i n g  r e t e l l i n g  o f  
a t  e a c h  t i m e  h e  t e l l s  
m g e r .  I  t h e n  s h a r e d  
v e  h a v e  f o r  h i m  t e l l -
: h e r  S i m o n i e  a n d  t h e  
e o l a k  a n d  K o o t o o  a n  
; i v e n  t o  m e  w h e n  m y  
v e e p ,  
v v ,  
w .  
: a i n ,  
[ n g ' s  h u s h ,  
q u i e t  b i r d s  i n  c i r c l e d  
n i g h t .  
r y ,  
u s  t h e  G o d d e s s .  N e w  
T e a c h i n g  a n d  S t u d y i n g  I n t e r n a t i o n a l l y  
C a r i b b e a n  T e c t o n i c s  
a n d  A d v e n t u r e s  
T
e c t o n i c s  i s  t h e  s t u d y  o f  E a r t h ' s  s h i f t i n g  g e o l o g i c  
p l a t e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  e a r t h q u a k e  b e l t s ,  m o u n t a i n  
r a n g e s ,  a n d  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a l o n g  t h e i r  e d g e s .  M y  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t e c t o n i c s  o f  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  
t h e  C a r i b b e a n  a n d  S o u t h  A m e r i c a n  p l a t e s  c a m e  i n  
t h e  s u m m e r  o f l 9 9 0  w h e n  B o b  S p e e d ,  a  s o p h i s t i c a t e d  
s t r u c t u r a l  g e o l o g y  p r o f e s s o r  a t  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y ,  
w h e r e  I  w a s  w o r k i n g  o n  a  P h . D .  i n  G e o s c i e n c e s ,  i n v i t e d  
m e  t o  h e l p  h i m  w i t h  s o m e  w o r k  i n  T r i n i d a d .  A f t e r  a  
f e w  w e e k s  o f  i n t e n s e  t r a i n i n g  s e s s i o n s  w o r k i n g  o n  T r i n i -
d a d i a n  r o c k  t h i n - s e c t i o n s  a n d  h a n d  s p e c i m e n s  a t  t h e  
p e t r o g r a p h i c  m i c r o s c o p e ,  I  w a s  o f f  M y  " t o u r  o f  d u t y "  
b e g a n  a t  t h e  S e i s m i c  R e s e a r c h  U n i t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
t h e  W e s t  I n d i e s  ( U W I )  i n  S t .  A u g u s t i n e ,  T r i n i d a d .  S t .  
A u g u s t i n e  i s  a  w e l l - m a n i c u r e d ,  f o r m e r  B r i t i s h  c o l o n i a l  
v i l l a g e  t h a t  s i t s  a t  t h e  s o u t h e r n  f o o t  o f  t h e  N o r t h e r n  
R a n g e .  S o m e  g e o l o g i s t s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  s h a r p  b o u n d -
a r y w a s  t h e  e a s t w a r d  c o n t i n u a t i o n  o f V e n e z u e l a ' s  f a m o u s  
E l  P i l a r  s t r i k e - s l i p  ( " S a n  A n d r e a s  t y p e " )  f a u l t  i n t o  
T r i n i d a d ;  A l e x a n d e r  v o n  H u m b o l t  h a d  w i t n e s s e d  a n d  
d o c u m e n t e d  l a r g e  d e s t r u c t i v e  e a r t h q u a k e s  o n  t h e  E l  
P i l a r  f a u l t  i n  V e n e z u e l a  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 0 0 s . T h e r e  w e r e  
s o m e  p r o b l e m s  w i t h  t h i s  i d e a - e . g . ,  w h y  h a d  T r i n i d a d  
n o t  h a d  a  s i n g l e  l a r g e  e a r t h q u a k e  s i n c e  c o l o n i z a t i o n ?  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  m y  t r i p  w a s  t o  s t a r t  d e v e l o p i n g  
a n d  t e s t i n g  a l t e r n a t i v e  i d e a s .  
T h e  s t a f f  a t  S e i s m i c  w a s  w a r m  a n d  w e l c o m i n g .  T h e y  
i m m e d i a t e l y  m a d e  m e  f e e l  g l a d  t o  b e  i n  t h e i r  c o u n t r y .  
T h e i r  n a m e s  s o u n d  o f f  l i k e  a  l i s t  o f  T r i n i d a d ' s  m i x e d  
e t h n i c  h e r i t a g e :  L l o y d  L y n c h ,  K e i t h  R o w l e y ,  a n d  S h i r l e y  
B e t h e l m y - d e s c e n d a n t s  o f  A f r i c a n  s l a v e s ,  s o m e  m i x e d  
w i t h  g e n e s  f r o m  S c o t t i s h  a n d  I r i s h  p l a n t a t i o n  o v e r s e e r s ;  
K u m a r  R a m p e r s a d s i n g h ,  D e s m o n d  S e e p e r s a d ,  W i l k i e  
B a l g o b i n - d e s c e n d e n t s  o f  E a s t  I n d i a n  i n d e n t u r e d  
s e r v a n t s  b r o u g h t  t o  t h e  i s l a n d  t o  w o r k  s u g a r  c a n e  f i e l d s  
a f t e r  t h e  B r i t i s h  a b o l i s h e d  s l a v e r y  ( a b o u t  5 0  y e a r s  b e f o r e  
e m a n c i p a t i o n  i n  t h e  U . S . ) ;  J e f f e r y  C h a n g - a  C h i n e s e  
T r i n i d a d i a n ,  . w h o s e  a n c e s t o r s  a r r i v e d  t h r o u g h  a  B r i t -
i s h - H o n g  K o n g  c o n n e c t i o n ;  a n d ,  G o d f r e y  A l m o r a l e z  
- p a r t l y  o f  V e n e z u e l a n  o r  " S p a n i s h "  d e s c e n t .  
J o h n  W e b e r  i s  c A S s o c i a t e  P r o f e s s o r  
o j q e o l o g y  a t  g r a n d  V a l l e y  J t a t e  
U n i v e r s i t y .  
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Despite the warmth of my coworkers and my interest 
in learning about their culture, the geology was calling. 
I couldn't wait to escape from the noisy air conditioners 
and the frigid Seismic offices and get out into the field. 
Like most geologists, I enjoy working outdoors in our 
giant laboratory and exploring the natural history of 
new places. After a few days of settling in, Bob Speed 
and I finally drove off into the rain across the Northern 
Range in the Seismic van (pickup truck).The van had 
slick tires and no defroster, and I was driving a right-
hand drive for the first time in my life. We experienced 
a few intense but typical rainy-season cloudbursts, and 
a few slips and slides on the pavement, but before long 
we were on track, headed toward-the north coast, with 
several hitchhikers (fishermen, gardeners, and one 
calypsonian) in the back of the van. The views opened 
up as we approached the coast. The scenery became 
spectacular-dense tropical vegetation, steep overhung 
cliffs, and lofty views of the azure-blue Caribbean Sea. 
Our final destination that day was Maracas Beach, 
a beautiful long sandy beach with tall, swaying palm 
trees, brightly painted, wooden and concrete block, cold 
beer huts and shark-and-bake stands, and spectacular, 
well-washed outcrops of the same quartz mylonites 
that we had studied earlier under the microscope back 
at Northwestern. The rocks were even more spectacular 
in real life! The Maracas outcrops are full of penetrative 
ductile structures-boudins, lineations, foliations, and 
folds-reflecting solid-state flow that was frozen into 
these rocks about 25 million years ago as these moun-
tains were just being born, cut by late brittle veins and 
normal faults, reflecting the rocks' more recent journey 
up to the Earth's surface. Outcrops that record so much 
Earth history are paradise for a structural geologist. 
What an introduction to Caribbean tectonics! 
Over the next couple of weeks my fieldwork 
progressed well. I was seeing great geology and mas-
tering the art of outcrop-scale fabric analysis-piecing 
together the history of a mountain range by deciphering 
the relative ages of structures, measuring their geometry 
with a compass, plotting and mapping these orienta-
tions, and building a library of field sketches and ideas. 
In addition, every day that I worked in the field I met 
more and more of Trinidad's warm and interesting 
people. Personal expe 
cultural fanatic like n 
Ray Russo, a fellm 
Ken Foland, a geoch 
Speed, and I later m 
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nothing quite like tl 
r k e r s  a n d  m y  i n t e r e s t  
g e o l o g y  w a s  c a l l i n g .  
o i s y  a i r  c o n d i t i o n e r s  
~et o u t  i n t o  t h e  f i e l d .  
: i n g  o u t d o o r s  i n  o u r  
e  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  
: t l i n g  i n ,  B o b  S p e e d  
a c r o s s  t h e  N o r t h e r n  
t r u c k ) .  T h e  v a n  h a d  
w a s  d r i v i n g  a  r i g h t -
: i f e .  W e  e x p e r i e n c e d  
; o n  c l o u d b u r s t s ,  a n d  
e n t ,  b u t  b e f o r e  l o n g  
i l e  n o r t h  c o a s t ,  w i t h  
~ardeners, a n d  o n e  
1 .  T h e  v i e w s  o p e n e d  
h e  s c e n e r y  b e c a m e  
: i o n ,  s t e e p  o v e r h u n g  
) l u e  C a r i b b e a n  S e a .  
a s  M a r a c a s  B e a c h ,  
t a l l ,  s w a y i n g  p a l m  
c o n c r e t e  b l o c k ,  c o l d  
t d s ,  a n d  s p e c t a c u l a r ,  
e  q u a r t z  m y l o n i t e s  
h e  m i c r o s c o p e  b a c k  
e n  m o r e  s p e c t a c u l a r  
~e f u l l  o f  p e n e t r a t i v e  
i o n s ,  f o l i a t i o n s ,  a n d  
f l a t  w a s  f r o z e n  i n t o  
a g o  a s  t h e s e  m o u n -
l t e  b r i t t l e  v e i n s  a n d  
n o r e  r e c e n t  j o u r n e y  
t h a t  r e c o r d  s o  m u c h  
t r u c t u r a l  g e o l o g i s t .  
n  t e c t o n i c s !  
e k s  m y  f i e l d w o r k  
·  g e o l o g y  a n d  m a s -
c  a n a l y s i s - p i e c i n g  
m g e  b y  d e c i p h e r i n g  
r i n g  t h e i r  g e o m e t r y  
p i n g  t h e s e  o r i e n t a -
s k e t c h e s  a n d  i d e a s .  
d  i n  t h e  f i e l d  I  m e t  
· m  a n d  i n t e r e s t i n g  
T e a c h i n g  a n d  S t u d y i n g  I n t e r n a t i o n a l l y  
p e o p l e .  P e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  l i k e  t h i s  a r e  p a r a d i s e  f o r  a  
c u l t u r a l  f a n a t i c  l i k e  m y s e l f .  
R a y  R u s s o ,  a  f e l l o w  N o r t h w e s t e r n  g r a d u a t e  s t u d e n t ;  
K e n  F o l a n d ,  a  g e o c h r o n o l o g i s t  f r o m  O h i o  S t a t e ;  B o b  
S p e e d ,  a n d  I  l a t e r  m e t  u p  a t  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  
G e o l o g i c a l  S o c i e t y o f T r i n i d a d  a n d  T o b a g o  o r g a n i z e d  b y  
K e i t h  R o w l e y .  K e i t h  w a s  m y  f i r s t  s u p e r v i s o r  a t  S e i s m i c .  
H e  i s  n o w  a  h i g h - p o w e r e d  p o l i t i c i a n  a n d  a  M i n i s t e r  
i n  T r i n i d a d ' s  g o v e r n m e n t  b u t  r e m a i n s  a  c l o s e  f r i e n d .  
W e  d e c i d e d  t o  o r g a n i z e  a  g e o l o g y  e x p e d i t i o n  f r o m  
B l a n c h i s s e u s e  t o  M a t e l o t  a l o n g  t h e  n o r t h  c o a s t  a f t e r  
t h e  m e e t i n g . T h e s e  t w o  s m a l l  f i s h i n g  v i l l a g e s  m a r k  t h e  
e n d s  o f  t h e  t w o  r o a d s  t h a t  c r o s s  t h e  r a n g e - t h e  o n l y  
w a y  b e t w e e n  t h e m  i s  b y  b o a t  o r  b y  f o o t .  T h e  s c i e n t i f i c  
p u r p o s e  o f  t h e  h i k e  w a s  t o  t e s t  w h e t h e r  t h e  s t r u c t u r a l  
s t y l e  a n d  m e t a m o r p h i c  g r a d e  i n  t h e  r a n g e  c h a n g e d  
g r a d u a l l y  o r  a b r u p t l y  f r o m  w e s t  t o  e a s t ,  b u t  w e  w e r e  
a l s o  t h i r s t y  f o r  a d v e n t u r e .  J o h n  S a u n d e r s ,  a n  a d v e n -
t u r e s o m e  B r i t i s h  m i c r o p a l e o n t o l o g i s t  w h o  w a s  p a r t  o f  
H a n s  K u g l e r ' s  l e g e n d a r y  t e a m  o f  f i e l d  g e o l o g i s t s  w h o  
f i r s t  m a p p e d  t h e  g e o l o g y  o f T r i n i d a d  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  h a d  
d o n e  t h i s  h i k e  a  n u m b e r  o f  y e a r s  e a r l i e r .  O u r  a p p e t i t e  
f o r  t h i s  a d v e n t u r e  w a s  w h e t t e d  b y  h e a r i n g  J o h n ' s  j u n g l e  
s t o r i e s  a t  t h e  m e e t i n g .  
A f t e r  a  t e r r i b l e  s l e e p  o n  b a r e  f o a m  m a t t r e s s e s ,  a n d  
a  c o l d ,  g r e a s y  b r e a k f a s t  i n  L a s  C u e v a s ,  a  s m a l l ,  d r u g -
i n f e s t e d ,  f i s h i n g  v i l l a g e  o n  t h e  n o r t h  c o a s t ,  w e  s e t  o u t  
a t  d a y b r e a k ,  d r o v e  t o  B l a n c h i s s e u s e ,  a n d  s t a r t e d  t h e  
w a l k .  W e  l e f t  w i t h  m i n i m a l  s u p p l i e s - j u s t  s o m e  w a t e r  
a n d  C r i x  c r a c k e r s - t h i n k i n g  t h a t  w e ' d  b e  i n  M a t e l o t  
b e f o r e  n i g h t f a l l .  I m m e d i a t e l y ,  g r e a t  s c e n e r y  a n d  g e o l o g y  
o p e n e d  u p  b e f o r e  u s .  I  n o w  u n d e r s t a n d  t h a t  w e  w e r e  
w a l k i n g  t h r o u g h  a n  e x h u m e d  b r i t t l e - d u c t i l e  t r a n s i t i o n ,  
l i t e r a l l y  r o c k s  w i t h  a  m i x  o f b o t h  d u c t i l e  a n d  b r i t t l e  s t y l e s  
o f  d e f o r m a t i o n ,  t h a t  f o r m  a t  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  
E a r t h ' s  u p p e r - a n d  m i d d l e - c r u s t  a n d  w e r e  c a r r i e d  u p  
t o  E a r t h ' s  s u r f a c e .  T h i s  p a r t  o f  t h e  r a n g e  i s  c o v e r e d  b y  
r e l a t i v e l y  p r i s t i n e  r a i n  f o r e s t  w i t h  j u s t  a  f e w  p r i m i t i v e  
h i k i n g  t r a i l s  c u t t i n g  t h r o u g h  i t .  W e  m a r v e l e d  a t  t h e  
m a n y  s k y s c r a p e r - t a l l  t r e e s  w i t h  C a d i l l a c - f i n  r o o t s  a n d  
T a r z a n  v i n e s ,  f r e s h  m o u n t a i n  s t r e a m s  a n d  w a t e r f a l l s ,  
a n d  u n s p o i l e d ,  i s o l a t e d  b e a c h e s .  W e  a l s o  e n j o y e d  m a n y  
r a t i o n s  o f  b u s h  f o o d  a l o n g  t h e  t r a i l  t h a t  d a y ;  t h e r e  i s  
n o t h i n g  q u i t e  l i k e  t h e  t a s t e  o f  a  f r e s h l y  p i c k e d  m a n g o .  
L a t e  i n  t h e  a f t e r n o o n  w e  r e a l i z e d  
t h a t  w e ' d  m a d e  l i t t l e  p r o g r e s s  o n  t h e  
w a y  t o  M a t e l o t .  R a y  t o o k  t h e  l e a d  
a n d  s e t  a  f a s t e r  p a c e :  f e w e r  s t o p s  t o  
l o o k  a t  r o c k s ,  m o r e  h i k i n g .  H o w e v e r ,  
a t t e m p t i n g  t o  c r o s s  s e v e r a l  d e e p ,  
g u s h i n g  s t r e a m s  o n  r o t t e n ,  b r o k e n  
s t u m p s  o f  o l d  w o o d e n  b r i d g e s  s l o w e d  
u s  d o w n .  P o o r l y - m a i n t a i n e d  m a n -
m a d e  s t r u c t u r e s  d e c a y  r a p i d l y  i n  t h e  
j u n g l e .  W i t h  t i m e  q u i c k l y  p a s s i n g  w e  
w e r e  s t i l l  d e e p  i n  t h e  j u n g l e .  N i g h t f a l l  
c o m e s  l i k e  c l o c k w o r k  i n  t h e  t r o p i c s ,  
w i t h  l i t t l e  s e a s o n a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
" s u m m e r "  a n d  " w i n t e r "  s u n s e t  t i m e s .  
A t  a r o u n d  s i x  o r  s e v e n  p . m .  i t  b e g a n  
g e t t i n g  d a r k e r  a n d  d a r k e r .  S o o n  i t  g o t  
t o o  d a r k  t o  s e e .  I  t r i e d  t o  l e a d  u s i n g  
m y  b a r e  f e e t  t o  f e e l  t h e  m u d d y  r u t  
m a r k i n g  o u r  p a t h .  F i n a l l y ,  w e  w e r e  
f o r c e d  t o  c a l l  i t  q u i t s  a n d  d e c i d e d  t o  
t r y  h a v i n g  a  s l e e p  o n  t h e  j u n g l e  f l o o r .  
I t  w a s  a  c h a l l e n g e  f o r  m e  t o  f a l l  a s l e e p  
- m y  m i n d  w a s  f l a s h i n g  w i t h  i m a g e s  
f r o m  t h e  a d v e n t u r e s  o f  t h e  d a y  a n d  
f u l l  o f  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  n i g h t  a h e a d .  
H o w  m u c h  m o r e  a d v e n t u r e  m i g h t  a  
n i g h t  i n  t h e  j u n g l e  b r i n g ?  
T h e  e n d i n g  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  
j u n g l e  s t o r y  i s  h a p p y ;  I  k n o w  o f  s e v -
e r a l  o t h e r s  t h a t  h a v e  e n d e d  t r a g i c a l l y .  
M t e r  a  f e w  h o u r s  t h e  m o o n  w a s  s h i n -
i n g  s o  b r i g h t l y  t h a t  i t  w o k e  u s .  W e  
c o u l d  s e e  t h a t  w e  h a d  b e e n  s l e e p i n g  
r i g h t  o n  t h e  t r a i l .  W e  g o t  u p  a n d  c o n -
t i n u e d  w a l k i n g  t o w a r d  M a t e l o t .  M t e r  
a b o u t  a n  h o u r  o f  w a l k i n g ,  w e  f o u n d  
K e n  F o l a n d  s l e e p i n g  i n  t h e  s h u t t l e  
c a r  p a r k e d  o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  t o w n ,  
w a i t i n g  f o r  u s .  K e n  h a d  r e c e n t l y  h a d  
b a c k  s u r g e r y  a n d  o p t e d  n o t  t a k e  t h e  
h i k e ,  b u t  i n s t e a d  d r o v e  t h e  s h u t t l e .  W e  
j u m p e d  i n t o  t h e  c a r ,  a n d  t o o k  o f f ,  a n d  
d r o v e  f o r  a l l  o f  a b o u t  5  m i n u t e s - o n l y  
a s  f a r  a s  t h e  f i r s t  C a r i b  b e e r  h u t  i n  t h e  
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village. There we found a number of local fishermen 
casually drinking a few late night beers and playing 
checkers. We were quite thirsty and very happy to see 
people after a day and night in the bush. Somehow the 
locals knew our story right away-I guess by our ragged 
look, the odd hour of our arrival, and our high level of 
thirst. They quietly accepted our unspoken invitation 
to celebrate. We proceeded to get acquainted with 
one another, play checkers (albeit poorly), and down 
a fair number of beers. As the party wound down, the 
proprietor led us to a primitive bunkhouse with foam 
beds and no bed coverings. He would accept no money 
for using the sleeping quarters-probably because in a 
single night we injected the local economy with more 
money from beer sales than it normally sees in weeks! . 
Early the next morning, after a very short sleep, we took 
off for Port-of-Spain. On the way down the driveway, 
Bob immediately backed our rental car into a deep 
concrete drain beside the road. Somehow we were able 
to lift and rock the car back on to three wheels and get 
it out, and fortunately, didn't need to wake any of the 
fisherman or villagers for help. 
Another adventure began one night after a month 
or two of working in Trinidad. During a dinner at my 
UWI flat on St. John's Road, an Afro-Trinidadian 
Muslim who calls himself Abu Bakar came on the TV 
and announced that he and his cadre of Muslimeen 
had just taken control of the Red House, the seat of 
Government, as well as most of the TV and radio sta-
tions in the country. They proclaimed to be our new 
leaders. My first coup! The whole country went up for 
grabs overnight. Over the next couple of days I heard 
gun shots, saw shops and buildings burning, and saw 
people walking up my street toting looted couches and 
refrigerators and pushing shopping carts full of pillaged 
groceries. My toughest adolescent experiences grow-
ing up on Chicago's south side paled in comparison. 
I felt very green in this volatile situation. The police 
and military finally regained some control, and we 
were put under a state of emergency, initially with a 
24-hour curfew. Bob, who was in Barbados at the time, 
was scheduled to fly back into Trinidad for just a day 
or two on his way back home to the U.S. Because I had 
no phone in my apartment, the only way we could talk 
about my getting out of the country was for me to sneak 
out under curfew, wall 
the airport hotel. I reo 
behind me just as a va1 
drove past. They had c 
whether they were "g, 
way, the coup was bee 
had ever experienced. 
soon as I could. On t 
get myself to Piarco A 
he would give me his 
plane ticket and leave 
24-hour curfew had be 
out and buy food and s1 
grocery, owned by the 
family, was being guar 
on the store balcony " 
shop did not get lootec 
Main Road, a few blO< 
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airport on empty (it w 
gasoline), where I join1 
crowd trying to flee tht 
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German couple returni 
Grenadines, two AA fli 
from Chicago), a Swedi 
pilot, all formerly unac 
room in the one and on 
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friends. Three days lat' 
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hard to walk away fro1 
Although I didn't yet n 
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) e r  o f  l o c a l  f i s h e r m e n  
~ht b e e r s  a n d  p l a y i n g  
a n d  v e r y  h a p p y  t o  s e e  
t e  b u s h .  S o m e h o w  t h e  
- I  g u e s s  b y  o u r  r a g g e d  
,  a n d  o u r  h i g h  l e v e l  o f  
r  u n s p o k e n  i n v i t a t i o n  
g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  
~it p o o r l y ) ,  a n d  d o w n  
l f t y  w o u n d  d o w n ,  t h e  
) U n k h o u s e  w i t h  f o a m  
o u l d  a c c e p t  n o  m o n e y  
p r o b a b l y  b e c a u s e  i n  a  
1  e c o n o m y  w i t h  m o r e  
' r m a l l y  s e e s  i n  w e e k s !  .  
r y  s h o r t  s l e e p ,  w e  t o o k  
l Y  d o w n  t h e  d r i v e w a y ,  
~ntal c a r  i n t o  a  d e e p  
) m e h o w  w e  w e r e  a b l e  
'  t h r e e  w h e e l s  a n d  g e t  
: d  t o  w a k e  a n y  o f  t h e  
~ n i g h t  a f t e r  a  m o n t h  
l u r i n g  a  d i n n e r  a t  m y  
t n  A f r o - T r i n i d a d i a n  
a k a r  c a m e  o n  t h e  T V  
c a d r e  o f  M u s l i m e e n  
d  H o u s e ,  t h e  s e a t  o f  
h e  T V  a n d  r a d i o  s t a -
l i m e d  t o  b e  o u r  n e w  
c o u n t r y  w e n t  u p  f o r  
m p l e  o f  d a y s  I  h e a r d  
t g s  b u r n i n g ,  a n d  s a w  
g  l o o t e d  c o u c h e s  a n d  
g  c a r t s  f u l l  o f  p i l l a g e d  
t t  e x p e r i e n c e s  g r o w -
' a l e d  i n  c o m p a r i s o n .  
s i t u a t i o n .  T h e  p o l i c e  
m e  c o n t r o l ,  a n d  w e  
~ncy, i n i t i a l l y  w i t h  a  
h r b a d o s  a t  t h e  t i m e ,  
i n i d a d  f o r  j u s t  a  d a y  
L e  U . S .  B e c a u s e  I  h a d  
L l y  w a y  w e  c o u l d  t a l k  
y w a s  f o r  m e  t o  s n e a k  
T e a c h i n g  a n d  S t u d y i n g  I n t e r n a t i o n a l l y  
o u t  u n d e r  c u r f e w ,  w a l k  o v e r  t o  S e i s m i c ,  a n d  c a l l  h i m  a t  
t h e  a i r p o r t  h o t e l .  I  r e m e m b e r  l o c k i n g  t h e  S e i s m i c  g a t e  
b e h i n d  m e  j u s t  a s  a  v a n  f u l l  o f  m e n  w i t h  m a c h i n e  g u n s  
d r o v e  p a s t .  T h e y  h a d  o n  n o  u n i f o r m s ,  s o  I  c o u l d n ' t  t e l l  
w h e t h e r  t h e y  w e r e  " g o o d  g u y s "  o r  " b a d  g u y s . "  E i t h e r  
w a y ,  t h e  c o u p  w a s  b e c o m i n g  a n  a d v e n t u r e  l i k e  n o n e  I  
h a d  e v e r  e x p e r i e n c e d .  I  d e c i d e d  t o  l e a v e  t h e  c o u n t r y  a s  
s o o n  a s  I  c o u l d .  O n  t h e  p h o n e  B o b  i n s t r u c t e d  m e  t o  
g e t  m y s e l f  t o  P i a r c o  A i r p o r t  w h e r e  w e  w o u l d  m e e t  a n d  
h e  w o u l d  g i v e  m e  h i s  c r e d i t  c a r d  s o  t h a t  I  c o u l d  b u y  a  
p l a n e  t i c k e t  a n d  l e a v e  f o r  B a r b a d o s .  B y  t h i s  t i m e  t h e  
2 4 - h o u r  c u r f e w  h a d  b e e n  l i f t e d  s o  t h a t  p e o p l e  c o u l d  g e t  
o u t  a n d  b u y  f o o d  a n d  s u p p l i e s .  O u r  s m a l l ,  n e i g h b o r h o o d  
g r o c e r y ,  o w n e d  b y  t h e  R h a m u d i t s ,  a  n i c e  E a s t  I n d i a n  
f a m i l y ,  w a s  b e i n g  g u a r d e d  b y  t h e  f a m i l y  m e n  s t a n d i n g  
o n  t h e  s t o r e  b a l c o n y  w i t h  s h o t  g u n s  s o  t h a t  t h e i r  l i t t l e  
s h o p  d i d  n o t  g e t  l o o t e d  l i k e  t h e  b i g  o n e s  o n  t h e  E a s t e r n  
M a i n  R o a d ,  a  f e w  b l o c k s  a w a y .  
W i l l i a m  A m b e h ,  a  C a m e r o o n i a n  s e i s m o l o g i s t  
c o l l e a g u e  a n d  f r i e n d  f r o m  S e i s m i c ,  d r o v e  m e  t o  t h e  
a i r p o r t  o n  e m p t y  ( i t  w a s  s t i l l  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  g e t  
g a s o l i n e ) ,  w h e r e  I  j o i n e d  t h e  r a n k s  o f  t h e  d i s o r g a n i z e d  
c r o w d  t r y i n g  t o  f l e e  t h e  c o u n t r y .  I t  t o o k  m e  t w o  d a y s  t o  
b u y  a  t i c k e t  a n d  g e t  a  f l i g h t  o u t .  S e v e n  o f  u s ,  m y s e l f ,  a  
G e r m a n  c o u p l e  r e t u r n i n g  f r o m  t h e i r  h o n e y m o o n  i n  t h e  
G r e n a d i n e s ,  t w o  A A  f l i g h t  a t t e n d a n t s  ( c o i n c i d e n t l y  a l s o  
f r o m  C h i c a g o ) ,  a  S w e d i s h  b a c k p a c k e r ,  a n d  a  T r i n i d a d i a n  
p i l o t ,  a l l  f o r m e r l y  u n a c q u a i n t e d  p e o p l e ,  s h a r e d  a  s i n g l e  
r o o m  i n  t h e  o n e  a n d  o n l y  a i r p o r t  h o t e l ,  w a i t i n g  i n  s h i f t s  
i n  l o n g  l i n e s  f o r  p l a n e  t i c k e t s .  Q y i c k l y  w e  b e c a m e  c l o s e  
f r i e n d s .  T h r e e  d a y s  l a t e r  I  f i n a l l y  a r r i v e d  i n  B a r b a d o s ,  
a t  B e l l a i r s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o n  t h e  w e s t  c o a s t .  A f t e r  
s e v e r a l  w e e k s  i n  B a r b a d o s ,  t h i n g s  i n  T r i n i d a d  c o o l e d  
d o w n ,  t h e  g o v e r n m e n t  r e g a i n e d  c o n t r o l ,  a n d  I  w e n t  
b a c k  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  t o  f i n i s h  m y  f i r s t  f i e l d  s e a s o n  
t h e r e  w o r k i n g  u n d e r  a  1 2 - h o u r  c u r f e w .  
B y  t h e  t i m e  I  l e f t  T r i n i d a d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s u m m e r  
o f  1 9 9 0  s o m e  s c i e n c e  w a s  b e g i n n i n g  t o  g e l - t h i s  w a s  
h a r d  t o  w a l k  a w a y  f r o m ,  d e s p i t e  t h e  c o u p  e x p e r i e n c e .  
A l t h o u g h  I  d i d n ' t  y e t  r e a l i z e  i t ,  m y  h e a r t  h a d  a l s o  b e e n  
c a p t u r e d  b y  t h e  p e o p l e ,  t h e  g e o g r a p h y ,  a n d  t h e  c u l t u r e  
o f T r i n i d a d ,  a n d  I  c o u l d n ' t  w a i t  t o  g e t  b a c k .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f 1 9 9 6 ,  I  h a v e  b e e n  b a c k  a t  l e a s t  o n c e  a  y e a r  
s i n c e .  T e c t o n i c  p r o c e s s e s  a n d  p r o b l e m s  i n  t h e  C a r i b -
b e a n - S o u t h  A m e r i c a n  p l a t e  b o u n d a r y  r e m a i n  a t  t h e  
h e a r t  o f  m y  r e s e a r c h .  I n  a d d i t i o n ,  m y  
c a l y p s o  a n d  s o c a  C D  c o l l e c t i o n  h a s  
s w e l l e d  t o  s e v e r a l  h u n d r e d  v o l u m e s ,  
a n d  m y  w i f e  a n d  I  r e g u l a r l y  e n j o y  
c o o k i n g  a n d  e a t i n g  C a r i b b e a n  c u i s i n e  
u s i n g  t h e  t r a n s p l a n t e d  i n g r e d i e n t s  i n  
o u r  w e l l - s t o c k e d  k i t c h e n .  
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